














い る。 た と え ば、2010 年 代 に 入 っ て « 経 営 者 連 盟 »（Ассоциации 
Менеджеров）によって企画されモスクワで開催されているプロジェク
ト「モスクワ国際フォーラム « 企業ボランティア：ビジネスと社会 »」
（московский международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и 































加 し て い る 」、 と。 こ こ に は、 企 業 ボ ラ ン テ ィ ア と 慈 善 行 為












































































































































































































































基本資料は、フィランソロピー・センター « サプリチャストノスチ »










ての企業ボランティアの発達」（“Развитие корпоративного волонтёрства 
как перспективного направления социального партнерства в России”, 
Бизнес и общество , 2012. № 3–4（70–71）,c.3-25） で あ る。Бизнес и 
общество, 2012. № 3–4 のデジタル版は https://www.b-soc.ru/magazine/
magazines/2012/48 からダウンロード（2017/07/28）できる（が、当該誌に
掲載されている論文のタイトルは、但し、多少異なり、Корпоративное 
волонтерство как перспективное направление социального партнерства 
である）。また同一の論文がКор-поративное волонтерство в России. Сборник 



























































Research University Higher School of Economics）付属「市民社会・
非 営 利 セ ク タ ー 研 究 セ ン タ ー」（Центр исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора（2009 年設立）の研究員であり、欧
米を始め世界各地の研究者との交流を経て積極的に発言している。した
がって、クラスノポリスカヤの見解にはロシアのこの領域の将来を展望

































































































































































それは多国籍企業をメンバーとした Global Corporate Voluntter 
Council（GCVC）（https://www.iave.org/corporations/gcvc/）が実
施した調査であり、その報告が国立研究大学「経済学の高等学校」
（НИУ ВШЭ：National Research University Higher School of 
Economics）付属「市民社会・非営利セクター研究センター」
（Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора
（2009 年設立）のセミナーで 2012 年におこなわれている。その資料
が Корпоративного волонтерства— перспективное направление социальной 
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ответственности бизнеса и формирования вовлеченности и лояльности 
сотрудников（http://www.incorpore.ru/files//Corporate%20
Volunteering_Incorpore%20review%202012.pdf （2017/05/20 アクセ
ス）である。また Krasnopolskaya, I., “Corporate Volunteering and 
Its Influence on Employee Civil Engagement in Russia” , NRU 
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に
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従業員の諸力によって実現されるボランティア・プロジェクト及
びプログラムである」（傍点引用者）（Белановский, Указ.соч., c.8.）。会
社の利益のためにという発想があるというか前面に押し出されてい
ることが現在のロシア企業ボランティアの特色と言える。
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